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T H E S E S.
t
CJuoadusque unus esset in tolo orbe naturce vultus, in acquabili cliao parata nondum
extitisse. persuasum habemus, quae simplicia hodie vocantur corpora, sed deinde, quasi
ex seminibus procreata, initio pauciora sensim numero aucta fuisse, quin etiamnum
incresccre, qnemadmodum et novoe species corporum organicorum oboriantur.
11.
Quamvis vense metalticce posterius sine dubio formatae sint , quam ipsi montes,'
in quibus dispersoe inveniuntur; non tamen probabile est, metalla serius fuisse nata,
quam materiam lapideam; quin potius ad fidem pronum sit, ponderosiores illorum
partes sese e chao subtraxisse, simul ac aer et aqua segregarentur.
111.
Quoniam exploratum est physicis, densitatem totius telluris esse majorem quam
quse conveniat corporibus in superficie ejus jacentibus simul sumtis, liquide patet pon-
derosiores ejus partes centro propius abditas esse. Et sic quidem satis confirmatam ha-
bemus sententiam, quod ponderosissima metalla prius ad ima subsesserint, quam ver-
sus superficiem leviora corpora coagularentur.
IV.
Nequaquam contemnendum esse eorum animi conceptum existimamus, qui ima-
ginentur, aerem atmosphrericum ex vaporibus universorum corporum terrestriumobor-
tum fuisse^ proindeque concludant, prima cunctorum elementa ibidem esse eongesta.
V.
Tentamina alchemistarum aurum producendi et metalla alia in alia transmu-
tandi irrita fucrunt, non quod talis procreatio aut conversio impossibilts esset, sed.
quod ipsos lateret, quemadmodum hodieque nobis occuttata est vera metallorum natura,
Superoxydum
cobalticum 10. co. 21» Co'. o'. Co.
Superoxydum
manganicum 18. mn. 20. Mn'. o*. Mn:
Superoxydum
niccolicum 9. nc. 22. Nc'. o'. Nc.
Superoxydum
plumbosum 6. pb. 43. Pb'. 03.O 3. Pb.
Sylvanerz, weiss xxi. Te. Au. Pb. xxvii. Te, Au. Pb. Ag.
Ag. (Su.)
Sylvanum — Te. Fe. (Au.) — Te. Fe.
Tafelspath 34. si. ca. g. si. ca. Si. Ca.
— — — si. ca. (fe. mn.) — — >—— — si. ca. (cb. mg. — — —
fe. Aq.)
Tafelzeolith — si, al. ca. Aq. — si. al. ca. Si. AL Ca.Talc chlorite
fissile — si. lc. mg. al. — si. mg. fe. al. Si. Mg. Fe. Al.
(ca.) Aq.
Talc chlorite
terreux i3. fe. si. al. mg. 18. fe si. al. mg. Fe. Si. Al. Mg.
(so. mu. Aq.)
Talc chlorite
zographique 34. si.fe. al.so. mg. g. si. fe. al. mg. so. Si.Al.Fe.Mg.So.
ca. Aq. ca. Ca.— — — si. fe. po, (mg.) — si. fe. po, (mg.) Si. Fe. Po. (Mg.)
Aq.— — — si.fe.po.al.mg. — si.fe. al.mg.po. Si.Fe.ALMg.Po.
Aq.
Talc ccailleux — si. mg. (po. fe.) "— si. mg. Si. Mg.
Aq.
Talc glaphique — si. al. po. (fe.) — si. al. po. Si. Al. Po.
Aq.— __ — si, aI, po< ( ca> — si. a]# p O, (ca j git __4l_ p0 _ (Ca.)fe.) Aq.
Talc granuleux — si, al, po. fe. — si. al. po. fe. Si. Al, Po. Fe.(ca.) Aq. (ca.) (Ca.)
M Talc
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Talc laminaire 34. si. mg. (fe, al.) g. si. mg. Si. Mg.
Aq.
Talc ollaire 3g. mg. si. fe. al, 10. mg. si. fe. al,— — — — — g. — — Si. Mg. le. ALTalc steatite 34, si.mg. (fe.) Aq. — si. mg. Si. Mg.Talc steatite
rouge incarnatc — si. mg. (mn. fe. — — — — —al.) Aq.
Talcum — si. mg. Aq. — — — — —Talcum schisto-
sum — si. al fe. (mg. — si. al. fe. (mg. Si. Al. Fe. (Mg,
ca.) ca.) Ca.)
Talk, erdiger — si, (ca. mg. po.) — si.(ca. mg. po.) Si.(Ca,Mg.Po.)
Aq.
Talkschuppiger — si. al. po. fe. — si. al, po. fe. Si. Al. Po. Fe.
(ca.) Aq.
Talkerde — — — — — — — —Talkhydrat 3g. mg. Aq. 10. Aq. mg.— — — mg. (fe. si. )Aq. — — —Tantaliti spe-




ptentrionali i5. ta. fe. 40, la fe. Ta. Fe.— — — — ta. fe. mn, — ta. fe. mn. Ta. Fe. Mn.Tantalitus e Bo-
denmais — ta.fe. mn. (sn.) — — — — —Tantalitus e
Broddho — ta, fe. sn. mn. — ta. fe. mn. sn, Ta. Fe. Mn. Sn.
wo. (ca.) wo. Wo.
Tantalitus e
Finbo "— ta. sn. mn. fe. — ta. sn. fe. mn, Ta. Sn. Fe. Mn.
(ca.) (ca.) (Ca.)
Tantalitus e
Kimito — ta, fe. (mn. sn. — ta. fe. Ta. Fe.




Telesie bleu 56. al, (si. fe.) 11. al. Al.
Telesie rouge — al. fsi. fe.) — — —Tellurblei ' vi. Pb. Te. Au.Su, xxvii. Te. Pb. Su. Au.
Tellurc gra-
phique xxi. Te. Au. Ag. — Te. Au. Ag,Tellure natif
auro-argenti-
tere — — — — — —Tellure natif
auro-ferrifere — Te. Fc. (Au.) — Tc. Fe. (Au.)Tellure natif
auro-plombifcre— Tc.Au.Pb.Ag. — Te. Au.Pb.Ag.
Tellurgold — Te. Au. Ag. — Te. Au. Ag.Tellurium na-
tivum — Te. Fe. (Au.) — Te. Fc. (Au.)
Tellursilber — Te.Au.Pb.Ag. — Te.Au.Pb.Ag.
Tennantitus xii. Cu. Su. As. Fe. vl. Su. Cu. As. Fe.
Terra Lemnia 54. si. al. fe. so. g. si. al. fe. so. Si. Al. Fe. So.
Aq.
Terra Sinopica — si. al. fe. (so. — si. al, fe, Si. AL Fe.
mu.) Aq.
Terra Tripoli-
tana — si. fc. (su.) Aq. — si. fe. Si. Fe.
Terra viridis
Borussica — si. fe. al. so. — si. fe, al, mg. Si. Al. Fe. Mg.
mg. ca. Aq, so. ca. So. Ca.
Terra viridis
chrysoprasii — si. nc. (al. fe. — si. nc. (al, fe.) Si. Nc. (Al. Fe.)
mg.) Aq.
Terra viridis
Cyprica — si. fc. po. (mg.) — si. fe. po. Si. Fe. Po.Aq.
Terra viridis
c Yerona — si.fe.po.al.mg. — si. fe. po, al. mg. Si.Fe.Po.Al.Mg.Aq.— — — si. fe. po. mg. — si. fe. po. mg. Si. Fe. Po. Mg.
Terre alumi-
neuse — si. al.fe.su. (po. — si. al. fe. su. Si. Al. Fe. Su.Cb. Su.) Aq.
M 2 "' - Terre
Terre de Mar-
moresch 40. ca. ph. fl. Aq. i4. ca. ph. fl.
—- _ — — — 12. — — Ph. Ca. Fl.
Terre de Ve-
rone 34, si. fe. po. al, g. si. fe. po. al, Si. Fe. Po. Al.
mg. Aq. mg. Mg.— — — si. fe. po, mg. — si. fe. po. mg. Si. Fe. Po. Mg.
Aq.
Tesselitus J — si. ca. po. (fl.) — si. ca. po. (fl.) Si. Ca. Po. (Fl.)
Aq.
Thallithus — si. fe. al. ca. — si. al. fe. ca. Si. Al. Fe. Ca.tmn.)
Thallithus are-
naceus — si.al.fe. ca. Aq ■— si, al. ca. fe. — —
Thenarditus 27. su. so, (cb.) 6. su. so. Su. So.
Thermantide
porcellanite 34. si.al.po.mg.fe. g. si.al. mg.fe.po. Si.ALMg.Fe.Po.
Thomsonitus — si.al.ca.so.Aq. — si. al. ca. 60. Si. Al. Ca. So.
Thon, schuppig-
er — si. al. (fe.) Aq. — si. al. (fe.) Si. Al. (Fe.)Thoneisenstein i5. fe. ch. si. mn. 2. cb. fe. si. ca. Cb. Fe. Si. Ca.
ca. (mg.) mn, (mg.) Mn. (Mg.)— — — fe. cb. ca. si. — cb. fe. ca. si. — —.
#
mn. (mg.) mn. (mg.)
Thoneisenstein,
brauner — fe. si. Aq. 18. fe. si. Fe. Si.
—" — — fe. si. (mn. al.) — — —Aq.
Thoneisenstein,
dichter — fe. cb. si. (mn. 2. cb. fe. si. Cb. Fe. Si.mg.al.ca.) Aq.
—> — — fe. cb.si.(ca.mn. — — — — —mg. al.) Aq.— — — fe. si.cb.(mg. al. — cb. si. fe.mn. ca.) Aq.— — >— — — g. — — Si. Cb. Fe.Thoneisenstein,





k6rniger i3. fe. al. si. Aq. 18. fe, al. si. Fe. Al. Si.
Thonhydrat,
blattriger 56. al. fe. Aq. 11. Aq. al. fe. AL Fe.
Thonhydrat,
dichter — al. cu. fe, (pb,) — al. fe. cu. Al. Fe. Cu.
Aq.
Thonhydrat_,
scbuppiger — al. ca. Aq. — al ca. Al. Ca.
Thonhydrat,
strahliger — al. Aq. — Aq. al. AL
Thumerstein , 34. si. al. ca. fe. g. si. al. ca. fe. Si. Al. Fe. Ca.
mn. bo. mn. bo. Mn. 80.— — — si. ca. al. fe. mn. — si.ca.al. fe. mn. Si.ALCa.Fe.Mn.
Tinkal 30. bo. so. Aq. 8. bo. so. 80. So.
Titaneisen i3. fe. ti. 18. fe. ti. Fe. Ti.— — — fe. ti. (mn.) — — —_ _ — fe. ti. (si.) 23. Ti. Fe.
Titane oxyde
chromifere 23. ti. (ch.) — ti. (ch.) Ti. (Ch.)
Titane oxyde
ferrifere — ti. fe. (mn.) — ti. fe. (mn.) Ti. Fe.— — — — — 18. fe. ti. — —
Titane siliceo-
calcaire — ti. si. ca. 23. ti. si, ca. Ti. Si. Ca.— — — ti. ca. si. (fe.) — ti. ca. si. (fe.) Ti. Ca. Si. (Fe.)
Titanitus albus — ti. ca. si. (fe.) — — — — —
Titanitus fuscus — ti. si. ca. — ti. si. ca. Ti, Si. Ca.— — 34. si, ti. ca. g. si. ti. ca. Si. Ti. Ca.
Titanitus viridis 25. ti. si. ca. (Aq.) — — — —
Titanschorl — ti. 25. Ti'. O*. Ti.
Topazius 36. al, si, fl. 11. al. si, fl. Al. Si. Fl.
— al. si. fl. (fe.) — — — ' — —Topfstein 3g. mg. si. fe. al. 10. mg. si. fe. al.— — — — — g. — — Si. Mg. Fe. Al.Torrelithus 54. si. ca. fe. ce. al. — si, ca, fe, ce. al. Si. Ca. Fe. Ce. Al*
Aq.
Tourmaline a-
pyre —» si. al. so. (Aq.) — si. al. so. Si. AL So.Tourmaline
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Tourmaline a-
pyre 34, si. al. so. mn. g, si. al. so. mn. Si. Al. So. Mn,— — 36. al. si. so. — si. al. so. Si. Al. So.Tourmaline glo-
buliformcradie — al. si. so. (mn. 11. al. si. so. Al. Si. So.
ca. Aq.)
Traubenblei,
faseriges 6. pb.ph.as.(mu. 45. pb. pb.as, (mu.) Pb.Ph. As.(Mu.)
M-)
Traubenblei,
rnuschliges — pb. as.ph. (mu.) — pb.pb. as.(mu.) Pb. As. Ph. (Mu.)— — — pb. ph. as. Aq. — pb, ph. as. Pb. {__. As.
Traubenerz — — — — — — — —Traubenstein 40. ca. si bo. Aq. g, si. ca. bo. Si. 80. Ca.— — —— — ——— 57. Ca. 80.Tremolithus 34. si, mg. al. ca. ■— si. mg. al. ca. Si, Mg. AL Ca,
fe. (fl.) fe. (11.) Fe. (FL)— — — si. mg. ca. — si. mg. ca. Si. Mg. Ca.
"— — — si. mg. ca. (fe. — — — — —
mn.)— — — si.mg. ca.(fe.fl.) — — — — —— — — si. mg. ca. (11.) — — — — —— — — si. mg. ca. fe. — si. mg. ca. fe. Si. Mg. Ca. Fe.— — — s\_ ca> m g_ ( c ]-,_ — s\_ ca# mg# git Ca. fllg.
"" Aq.)— — — — — — si. mg. ca. Si Mg. Ca. _— — sg. mg. si. ca. (___. io. mg. si. ca, Mg. Si. Ca.
H)
Tnpel 54. si. fe. (su.) Aq. g. si. fe. (su.) Si. Fe. (Su.)
Tripel 40. ca. cb. si. (fe.) 2. cb. ca. si. Cb. Ca, Si.
Aq.
Tripelkalkstein — — — — — — — —Triphane 34. si. al. fe. (ca.) g. si. al. fe. Si. Al. Fe.— — — si. al. li. (fe.) — si. al. li. Si. Al. Li.— — — si. al. po. — si. al. po. Si. Al, Po.
ca.)
—~ — — si.al.po. (ca.fe.) — — —Trisilicias ma- - -*■■ ■




canum 45. so. cb. Aq. 2. cb. so. Cb. So.
Trona Arabi-
cum 28. cb. so. Aq. — — — — —
Tungspat 42. ba. su. 6. su. ba. Su. Ba.
Tungsten 20. wo. ca. 35. wo. ca. Wo. Ca.— — — wo. ca. (si.) — wo. ca. (si.) Wo. Ca. (Si.)
Tungsten e Bast-
nss 25. ee. si. Aq. 52. ce. si. Ce. Si.
— — — ce. si. (fe. ca.) — — —
Aq.
Turkisus Orien-




landia . 34. si. al. bo. li. fe. g. si, al. ho. li. fe, Si. AL Bq.Li. Fe.
(mg. mn.) (mg.) (Mg.)
T. nigcr e Kar-
ringbricka — si. al. mg. fe. — si. al. rag. fe. Si. Al. Mg. Fe.(po. bo.) (po.) (Po.)
T. niger e Saxo-
nia — si. al. fe. po. — si. al. fe. po. Si. Al. Fe. Po.(mg-)
— — 56, al. si. fe.po. so. 11. al. si, fe. bo, Al. Si. Fe. 80.
bo. po, so. Po. So.
T. niger e S:t
Gotthard 54. si. al. fe. mg. g. si, al. mg. fe. Si. Al. Mg. Fe,
(po.) Aq.
Turmalinus no-
bilis e Moravia 56. al. si. so. (mn. — si. al. so. Si. Al. So.
Aq.)
T. obscure vio-
laceus e Siberia 54. si. al. mn. so. — si. al. so. mn. Si. Al. Mn. So.
T. ruber et vi-




laceus e Siberia 34, si. al. so. mn. g, si. al. so. mn. Si. Al. So. Mn.
Turmalinus vi- %
ridis e Brasilia — si. al. fe. ca. — si. al. fe. ca. Si. Al. Fe. Ca.
(mn.)
Umbra i3. fe. mn. si. (al.) 18. fe. si, mn. Fe. Si. Mn.
Urane oxyde
jaune 11. ur. 46. Ur'. 0'; Ur.
Urane oxyde
vert — ur. ph. cu. Aq. 12. pb. ur. cu. Ph. Ur. Cu,
Urane oxydule — ur. 46. Ur'. o*. Ur.
Uranglimmer — ur. cu. Aq. — ur. cu. Ur. Cu.— — — ur. ph. cu. Aq. 12. pb. ur. cu. Ph. Ur. Cu.Uranitus e Bur-
gundia — ur. ph. ca. Aq. — pb. ur. ca. Ph. Ur. Ca.Uranitus e Cor-
nubia — ur. ph, cu. Aq. — pb. ur. cu. Ph. Ur. Cu.
Uranocher — ur. 46. Ur'. 05.O 5. Ur.
Uranvitriol — ur, su. 6. su. ur. Su. Ur.Urao 45. so. cb. Aq. 2. cb. so. Cb. So.
Vauquelinitus 6. pb. ch. cu. 43. pb. ch. cu.— — — — — lg, — — Ch. Pb. Cu.Yesuvianus 34, si. ca. al. fe. g. si. ca. al. fe. Si. AL Ca. Fe.— — 40. ca. si. al. fe. — — — Si. Ca. Al. Fe.Vitriolum al-
bum 16. zn. su. Aq. 6. su. zn. Su. Zn.
Vilriolum cse-
ruleum 27. su. cu. Aq. — su, cu. Su. Cu.
Vitriolum co-
balti 10. co, su. Aq. 21, co. su.— — 27. su. co. 6. su, co. Su. Co.Vitriolum ru-
brum i3. fe. su, Aq. — su. fe. Su. Fe.
Vitriolum
